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              ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                       10         20         30         40         50             
Plasmid Rez   CATTGGGCCG ACGTCCATGC TCCCGGCCGC CATGGCCGCG GGATTGGTCA  
Sequenz Rez   ---------- ---------- ---------- ---------- -----GGTCA  
 
 
              ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                       60         70         80         90        100            
Plasmid Rez   GCCATGGTGA GGTTCACCAT GAAGATCTTT ATCTCGTTGA ATTTCTTGGA  
Sequenz Rez   GCCATGGTGA GGTTCACCAT GAAGATCTTT ATCTCGTTGA ATTTCTTGGA  
 
 
              ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      110        120        130        140        150        
Plasmid Rez   AGGGTACAAG CGGGCAAAGA CCCACAGCAC GTAGCTGTTG GCAATGACCC  
Sequenz Rez   AGGGTACAAG CGGGCAAAGA CCCACAGCAC GTAGCTGTTG GCAATGACCC  
 
 
              ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      160        170        180        190        200        
Plasmid Rez   CCAGCACAAA GACGATGCTG TAAAAGATTG GGAAGAGGGT GTATCGGAAC  
Sequenz Rez   CCAGCACAAA GACGATGCTG TAAAAAATTG GGAAGAGGGT GTATCGGAAC  
 
 
              ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      210        220        230        240        250        
Plasmid Rez   TCTGAGTCCA AATCACTAGT GCGGCCGCCT GCAGGTCGAC CATATGGGAG  
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             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      10         20         30         40         50             
Plasmid AH   GGTATGGAGC CGAGTCGCAT GCTCCCGGCC GCCATGGCCG CGGGATTTGC  
Sequenz AH   ---------- ---------- ---------- ---------- -------TGC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                      60         70         80         90        100            
Plasmid AH   ATCAACTGTA CCATGGAGTC CCCCACGAAC AGGACATCCG GCTCTTTGTC  
Sequenz AH   ATCAACTGTA CCATGGAGTC CCCCACGAAC AGGACATCCG GCTCTTTGTC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     110        120        130        140        150        
Plasmid AH   TTTGCAGTCC AGGACAAATC TGTTGTGCTG AGACATCCAT CTGTCGTCTC  
Sequenz AH   TTTGCAGTCC AGGACAAATC TGTTGTGCTG AGACATCCAT CTGTCGTCTC  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     160        170        180        190        200        
Plasmid AH   CTTGAATATC TTCTGCTGCA TGTGGAATGG CTGCTGGGTT TGAGTCTCCT  
Sequenz AH   CTTGAATATC TTCTGCTGCA TGTGGAATGG CTGCTGGGTT TGAGTCTCCT  
 
 
             ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  
                     210        220        230        240        250        
Plasmid AH   TGGCTCATAA TCACTAGTGC GGCCGCCTGC AGGTCGACCA TATGGGAGAG  
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